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La Junta central de Abas-
tos y sus acuerdos sobre 
el aceite 
Es de tal importancia para la riqueza 
olivarera el acuerdo tomado por la Jun-
ta central de abastos, que no podemos 
resistir a la tentación de dar un ant i -
cipo y emitir un juicio sobre tan trans-
cendental problema. 
. Hemos asistido a! acto en que los 
olivareros de Sevilla, Jaén y Córdoba 
informaron ante la referida Junta, y 
hemos estado muy cerca cuando en la 
sesión'se acordó en definitiva que el 
precio máximo del aceite corriente en 
el interior fuese el de 22 pesetas, y que. 
la exportación continuara sin más trabas 
que las naturales a los efectos de esta-
dística. 
Ya sabemos que a algunos Ies parecerá 
barato ese precio que apenas cubre los 
gastos de producción, y que los más 
harán cábalas de lo que puedan ganar-
se los exportadores. Todo eso debe 
tener sin cuidado a los que miren al 
mañana de nuestra riqueza. Lo esencial 
no es la peseta de hoy; lo altamente 
beneficioso es ese propósito laudable 
de sostener la exportación, que ha de 
traer a nuestros pueblos una vida prós-
pera y desahogada. 
Caro o barato el aceite, privándonos 
de él, si preciso fuera, lo interesante 
aquí es la exportación continuada sin 
intermitencias ni distingos. Sostenién-
dola habría heche el Directorio la obra 
magna soñada por los andaluces. 
No pasarán media docena de años 
sin que la producción aceitera se du -
plique, dado el infinito número de 
plantaciones nuevas recientemente he-
cho; y si para entonces tenemos ase-
gurados los mercados exteriores, el 
econcnMco ^ v hasia 
el español estarán resueltos. 
deben recibirse con desagrado 
las medidas adoptadas para conocer la 
producción exacta. La estadística es 
indispensable a todo pueblo culto. 
Hemos opinado, y seguimos opinan-
do, que no se pidan datos individuales 
a los productores; que se reclamen a 
las fábricas y molinos, para saber lo ya 
elaborado, lo que salió de la población 
y lo que queda en ella para su con-
sumo. 
La campana no está ni con mucho 
mediada en las provincias de Córdoba 
y Jaén. En algunos pueblos la elabora-
ción durará hasta Mayo y, por tanto, 
entonces, al finalizar, se completarán 
los datos de lo producido. 
La lucha de Matesanz y el marqués 
de la Frontera en la Junta central, ha 
sido dura. Representaciones de comer-
ciantes, consumidores y casas del pue-
blo de Madrid están en dicha Junta; 
con ello está dicho que no era tarea 
fácil la encomendada a los defensores 
de la Agricultura. 
Ahora sólo falta un tanto de buena 
voluntad y no poco de buen sentido 
para que no se nos inculpe de que se 
malogre la parte de justicia alcanzada. 
Tratemos con cariño y esmero al o l i -
vo, que será nuestro árbol redentor. 
ANTONIO ZURITA 
(De la «Cámara Agrícola», de Córdoba) 
D O C T O R L A G O 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlín. 
Consulta: Los lunes, de 11 de la mañana a 
9 de la noche; los martes, de 8 de la ma-
ñana a 9 de la noche, y los miércoles, de 8 
de la mañana a 2 de la tarde. 
Se compran monedas de oro. 
Gran real ización «n 
abr igos de pun to a 
m i t a d de precio 
GASA BEf^DUlSl 
DENTISTA 
C A L L E M E S O N E S , ) 8 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
LOS PflDReS V Lfl 
ENSEÑANZA 
Existe desgraciadamente una ind i fe-
rencia grande en una gran mayoría de 
padres de familia, con respecto a la 
educación e instrucción de sus hijos, 
quienes más tarde, ya hombres, tocan 
las tristes consecuencias de ese aban-
dono en que sus padres le tuvieron. 
Aun aquellos que envían a sus h i j o i 
a las escuelas, con cualquier pretexto, 
por la causa más fúti l consienten la falta 
a clase, como la cosa más natural del 
mundo, sin comprender el perjuicio que. 
esas continuadas faltas a la escuela le 
pueden originar. 
Afortunadamente para la cultura es-
pañola, el Directorio se preocupa de 
ello, lo toma con gran empeño y desde 
el primer momento ha dado instruccio-
nes a los gobernadores de las provin-
cias y éstos a los delegados guberna-
tivos de partido, para que apoyen, 
favorezcan y secunden toda iniciativa 
que favorezca a la enseñanza, así como 
para que se cumplan y hagan cumplir 
con la mayor eficacia, cuantas disposi-
ciones favorezcan a la cultura del pue-
blo, haciendo que éste cumpla también 
sus deberes para con la educación e 
instrucción de sus hijos. 
Sabemos, que el delegado guberna-
tivo de este partido señor Serrador, 
publicará pronto un bando-circular 
recomendando a los padres el envío de 
sus hijos a las escuelas y que está 
dispuesto a que se apliquen los castigos 
correspondientes a los padres que 
abandonen estos deberes; por lo que 
nos permitimos recordar a éstos, las 
disposiciones que sobre el particular 
hay, para que vean la responsabilidad 
en que incurren y las penalidades que 
pueden imponérseles; sin olvidar a los 
dueños de talleres, fábrica*, eic. que 
tan poco escrupulosos son en admitir 
niños que aún están en edad de ir a la 
escuela y que no saben leer ni escribir. 
Compendio de Legislación 
que se cita. 
Ley de 9 de Septiembre de 1857: 
Art. 7.°—La primera enseñanza ele-
mental es obligatoria para todos los 
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españoles. Los padres y tutores o encar-
gados, enviarán a las escuelas públicas 
a sus hijos y pupilos desde la edad de 
seis años hasta la de doce; según otra 
ley de 23 junio de 1909, a no ser que 
proporcionen suficiente instrucción en 
sus casas o en establecimientos par t i -
culares, 
Art. 8.c—Establece multas para los 
que no cumplan el artículo anterior. 
Está modificado por la ley de 1909 cita-
da, que establece: 
Formación del Registro escolar por 
los Ayuntamientos. 
Los gobernadores civiles podrán 
exigir [responsabilidades por omisiones 
de, este Registro a los respectivos 
alcald^sl 
Establece multas de 5, 10 y 20 pese-
tas a los padres y tutores. 
Establece multas hasta de 100 pesetas 
para los patrones que admitan niños en 
sus talleres, que estando comprendidos 
en la edad escolar no hayan recibido 
Instrucción. 
El R. D. de 28 de Abri l de 1905: 
Recuerda estos preceptos y añade 
que deberán ser castigados los infrac-
tores con las penas señaladas en los 
números 5.° y 6.° del artículo 603 del 
Código penal. 
El articulo 603 del Código penal a lu-
dido dice: 
«Serán castigados con la pena de 
5 a 15 días de arresto y represión... 
5.° los padres de familia que abandona-
ren sus hijos, no procurándoles la edu-
cación que requiera su clase y faculta-
des permitan.> 
(Como la primera enseñanza es gra-
tuita, están incluidos los padres del 
70 por 100 de los españoles.) 
R. D. de 23 de Febrero de 1883: 
En el artículo 10 se obliga a todo 
funcionario del Estado, de la provincia 
o del municipio, cuyo sueldo no exceda 
de 1.500 pesetas a acreditar ante sus 
jefes que da enseñanza a sus hijos. Sin 
acreditar este extremo no se puede 
tomar posesión del cargo. 
Hay otras muchas disposiciones más, 
entre ellas, la que autoriza a imponer 
una multa de 0.50 pesetas a los padres 
por cada"falta no justificada de sus hijos 
a las escuelas. 
Sección Religiosa 
Jubillo de la» cuarenta hora» para la p r i -
mimé lémaha, y señares que lo eoetem. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 11.—Doña Magdalena Salguero, 
viuda de Palma por su esposo e hijo. 
Día 12.—Don José González Machuca, 
por su esposa. 
Día 13—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Dte 14.—Doña Josefa García, viuda de 
Bellido, por su esposo. 
Día 15.—Doña Elena da los Reyes, por 
sus padres y hermana. 
Día 16.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 17.—Doña Concepción Ruano, v iu-
da de Reyes, por su esposo. 
Regenerador " P a z ' ' de l Cabe l l o , 
p rasco 15 pesetas. De v e n t a 
C A S A B E R D U N 
T O T í T E R Í ñ S 
Iban unos «Carreteros> 
con extraño <Vestuario», 
y llamaban la atención 
t del público, que mirando 
con curiosidad muy grande, 
« quedó absorto contemplando 
a aquellos hombres alegres - * 
que de juerga hablan.estado 
con «Herradores»..., de esos 
: que pronto quitan el banco 
y se lanzan a la calle 
en busca de echar un rato. 
Cuando más tranquilos marchan 
los sujetos mencionados, 
oyen risas de chiquillos, 
de las cuales no hacen caso; 
mas, escuchan unas voces 
que ya no son de muchachos. 
Se paran..., y, convencidos 
de que con ellos va algo, 
contestan con gran prudencia 
a los poquito educados... 
Estos dicen más o menos 
en tono desentonado; 
los otros, de nuevo hablan 
sus explicaciones dando; 
aparecen en escena 
los que el lío desearon, 
y entonces..., ¡créeme, lector, 
aquello fué un dos de Mayo! 
Diez o doce «Cantareros», 
atizaban estacazos, 
profiriendo fuertes gritos 
de un repertorio muy basto 
(está bien puesta la b); 
los rivales o contrarios, 
se defendían de lo lindo, 
cual lo hubiera hecho el más santo, 
puesto que tenían razón 
para propinar sopapos, 
arañar, morder, pegar 
puntapiés, (pero enfundados), 
y hasta arrojar unas piedras 
que causaron descalabros. 
Ta l alboroto se armó, 
se produjo tal escándalo, 
que no se trataba ya 
de «Comedias», al contrario, 
se puso la cosa seria, 
no como un drama, ¡no tanto!, 
pero si fué lo bastante 
para hacerse necesario 
ir, e prisa, a la «Botica» 
que se encontró más a mano..., 
y a ios que no presentaban 
ni siquiera un arañazo, 
los llevaron al «Toril» 
según frase de «Juan Casco» , 
que hizo reír a «Diego Ponce», 
a los «Duranes» y a varios 
más que oyeron la ocurrencia, 
la cual también celebraron, 
cuando el golpe conocieron,. 
' hasta el mismo «Rey» y su «Gato». 
MIGUEL MANJÓN. 
Ridadesella (Asfurias), Enero, 1924. 
Plausible iniciativa 
Es propósito firme y decidido del 
Ayuntamiento el acometer de una vez 
y resolverlo, el problema del alumbra-
do público, que hasca ahora constituye 
una vergüenza; y una de las mejoras 
que han de introducirse, es la instala-
ción de grandes focos en el centro de 
las principales vías, para que éstas 
respondan a la visualidad que por su 
categoría les corresponde, sin olvidar 
por eso las calles secundarias, cuyo 
alumbrado habrá también de mejorarse. 
Ahora bien: aunque el nuevo con-
trato de alumbrado, permite aumentar 
en mucho las bujías, se tropieza con 
la escasez de recursos económicos del 
Ayuntamiento para afrontar de una vez 
el gasto que supone la adquisición de 
esos focos; pero como en Antequera 
es suficiente la exposición de una ¡dea 
beneficiosa y que una persona altruista; 
eche sobre sus hombros la ejecución 
de la misma, la ¡dea de ayudar al Ayun* 
tamiento en su empresa, prendió en el 
ánimo de muchos y se llevará a efecto 
muy pronto. 
Como heraldos de la ejecución rá-
pida y eficaz, se nos presentan los 
vecinos de la calle Diego Ponce, que 
por suscripción entre ellos, según verán 
nuestros lectores en otro lugar de este 
número, ya tienen recaudadas con ex-
ceso quizás, y entregadas las pesetas 
que supone la adqu¡s¡c¡ón de los focos 
para el alumbrado de dicha calle. 
Un sincero aplauso merecen esos 
vecinos, y si como es de esperar los 
demás de otras calles siguen el ejem-
plo, muy pronto tendremos el alum-
brado público que Antequera merece; 
y una vez más, se habrá demostrado 
que cuando el vecindario se pone de 
parte de su Ayuntamiento y le presta 
su cooperación, las mejoras beneficio-
sas para todos no se dejan esperar. 
¡Que cunda el ejemplo y siempre 
adelante, para bien de la patria chica. 
cinias para iMniiiia 
UNICOLOR T BICOLOR 
FIJAS Y DS COPIAR 
1 3 r n i l í m e t r o s a n c h o . 
En calidad superior las vende F. Muñoz 
PROQRflmft 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso X I I I , hoy domingo, 
de dos y media « cuatro y media 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Alegrías toreras», por 
M. San Miguel. 
2. ° Polka «La Regente», por E. Cal-
vist. 
3. ° Capricho andaluz*Noche de juer-, 
ga», por B. Puyuelo. 
4. ° Canción de Tajuña «Alegría del 
batallón», por J. Serrano. 
5. ° Pasodoble «Carpió», por Sou-
tul lo. 
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LA INTERVeNCION DE 
LOS ACEITES 
DISPOSICIONES DICTADAS POR 
LA JUNTA CENTRAL DE ABASTOS. 
La Si los precios de los aceites, 
clase eorrienta y buena calidad destina-
dos al consumo nacional, rebasaran en 
bodega el de 22 pesetas, la Junta Cen-
tral acordará la tasa que deba imponer-
se a los mismos. En las transacciones 
de aceites sobrantes del consumo na-
cional, que sean destinados a la expor-
tación', los precios serán libres entre los 
productores, almacenistas y exporta-
dores. ; J . . 
2. * Las guias de circulación se 
exigirán únicamente para las facturacio-
nes por ferrocarril, vías fluviales o ma-
rítimas y para retirarlos de las estacio-
nes de destino. A l expedir una guía será 
necesario expresar en ella: cantidad, 
punto de origen, precio; punto de des-
tino, consignatario y si dicho artículo 
se adquiere para el consumo nacional, 
para exportarlo a para venderlo indis-
tintamente o exportadores, almacenis-
tas, detallistas o refinadores. 
3. a Los que falseen las declaracio-
nes de las guías incurrirán en la pérdida 
del 50 por ciento del valor total de la 
mercancía objeto de la misma, más la 
multa correspondiente que propondrá 
la Junta provincial a la central, con arre-
glo a lo prevenido en el artículo 9.' del 
real decreto de Abastos de 3 de no-
viembre últ imo. 
ACLARACIONES E INSTRUCCIO-
NES PARA LA APL ICACIÓN DE LA 
R. O. DE 29 DE ENERO Ú L T I M O . 
La obligación de presentar las de-
claraciones se refiere a todos cuantos 
tengan existencias de aceites superiores 
a un quintal métrico, en vez de cuatro 
que señalan las disposiciones antedichas. 
Las declaraciones juradas deberán 
presentarse decenalmente, y la primera 
vez precisamente a los delegados gu-
bernativos. Las siguientes podrán ha-
cerse ante los alcaldes respectivos, los 
que las enviarán relacionadas a los 
delegados gubernativos, para que éstos 
remitan acta de ellas directamente a la 
Junta central y a la provincial que 
corresponda. 
En dicha nota consta la cifra total 
del aceite existente en sus jurisdiccio-
nes, conservando los delegados guber-
nativos los antecedentes, para caso 
de consulta por parte de las Juntas de 
Abastos. 
Para comprobar en cualquier mo-
mento las cantidades declaradas, y te-
niendo en cuenta que por estar en 
época de molturación, pudieran variar 
los depósitos declarados durante la de-
cena, las fábricas y molinos darán cuenta 
diaria a los delegados gubernativos de 
U cantidad de aceite que saliera de ellos 
y nombre de los clientes a quienes va 
destinado. 
Las declaraciones primeras de fábri-
cas y molinos, expresarán la cantidad 
que tuvieran de cosechas anteriores, 
además del producido desde que em-
pezó la molienda actual; si la que tienen 
almacenada es propiedad de la fábrea 
o molino, es de clientes suyos, o está 
a disposición de compradores, así como 
también nota especificada de las canti-
dades salidas desde que empezó a mol-
turar la cosecha actual. 
Ttniendo en cuenta que en el aceite 
fabricado y no almacenado pudiera ha-
ber error al declararlo, se admitirá un 
margen de error de un 10 por ciento, 
que habrán de justificar al proceder a 
su almacenaje. 
Tanto las guías para la circulación 
por ferrocarril, vía fluvial o marítima, 
como las que han de expedirse al efec-
tuar las transacciones en las fábricas, 
molinos, almacenes o depósitos y de-
claraciones de existencias, se extende-
rán por duplicado, devolviendo una al 
interesado autorizada con el sello o 
firma de la autoridad ante la cual se 
presente. 
Las guías para la circulación de acei-
tes destinados a la exportación, habrán 
los nuevos modelos en C A L Z A D O de 
charol, para señora, que ha recibido 
EL SIGLO. 
Visite hoy mismo dicho estableci-
miento y quedará V. satisfechísima de 
la solidez y elegancia de los citados 
modelos. 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA. 
Para niño y niña ha recibido un sin 
fin de modelos a cual más precioso, 
en charol, cabritilla y box-calf, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
N O DEJARSE ENGAÑAR: el ca l -
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
EL SIGLO es la Zapatería en la que 
usted podrá encontrar lo que desee. 
Así como también es la única que da 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de España en solidez y ele-
gancia de corte. 
Para estos días, si necesita V. cal -
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor, artículo 
ni mayor surtido en otra zapatería, por 
tan reducidos precios. 
G L 
es ia ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
P l a z a d e A b a s t o s , n ú m . 1 
de ser autorizadas por la Juuta Central. 
A este efecto, las juntas provinciales o 
los delegados gubernativos, solicitarán 
telegráficamente: a la Junta Central la 
autorización necesaria para expedir d i -
chas guias, expresando al hacerlo, clase, 
cantidad, aduana y pur^to de destino. 
u n U ff G o 
Don Manuel Cuadra Blázquez, nos 
juega hagamos constar que el importe 
recaudado a los vecinos de calle Diego 
Ponce,para la compra de armadura para 
el alumbrado de la referida eslíe, según 
la relación que a continuación se ex-
pone, ha sido entregado al coiiCejal 
señor Rojas Pérez, quien en su día le 
dará cuenta de lo gastado y devolverá 
el sobrante si lo hubiere: 
D. Francisco Gómez 
» Miguel Adalid 
> Manuel Rosales 
> Jerónimo Santaolalla 
D.a Emilia Vilches 
D. Ramón Checa 
> Carlos Moreno 
» Rafael Rosales 
» Mariano Alguacil 
» Rafael Vázquez 
D.a Catalina Dromcéns 
D. Francisco Cano 
> José Aguila 
» José María Rodríguez 
» Angel Pérez 
> Manuel Cuadra 
Total 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
10. 
20. 
310. 
¡ Imoneda p e r m a n e n t e 
SAN AGUSTÍN AL PUBLICO: 
Desde el 27 de Octubre de 1923 no admite 
la Casa efectos.despachándose sólo los que 
existen en depósito, que ruega retiren lo 
más pronto posible. 
" E L COnSTRUCTOR,, 
Revista mensual de vulgarización 
técnica.—Una peseta. 
Interesante para ingenieros, arqui-
tectos, directores de empresas de cons-
trucción y fabricación de materiales, 
carpinteros, albañíles, maestros de obras, 
etcétera, etc. 
El número últ imo trata de bloques 
h.iecos de hormigón; la Exposición 
Internacional del Mueble y Decoración 
de Interiores; ingeniería sanitaria; fa-
bricación de tubos vidriados para alcan-
tarillas; ladrillos de escorias; aprove-
chamiento de escorias aplicado a la 
construcción; ihpahnias. decorativas de 
madera; nuevo sistema para la fabrica-
ción de ladrillos y tejas; cursillos de 
yesería y albañilería, e infinidad de otros 
artículos y secciones todos de gran 
interés para los profesionales de las 
industrias de construcción. 
Puede examinarse el número en la 
librería El Siglo X X . 
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CL NUEVO REGIMEN 
flntequera y los hombres 
que ia gobiernan 
Siguiendo nuéstro propósito de ¡n-
leiviuvar a algunos de los señores que 
integran e¡ nuevo Ayuníamiento, y ante 
ia dificultad de realizarlo con el alcalde 
don León Checa, por la enfermedad 
que. éste padece y su ausencia de nues-
tro municipio, hubimos de entrevistar-
nos'con el primer teniente de alcalde, 
don Carlos Moreno F. de Rodas, y 
como quiera que éste, al expresarle 
nuestro pensamiento, nos manifesta/a 
que cuanto pudiera decirnos estaba 
condensado en un documento progra-
ma, a especie de carta ministerial, que 
tenía propósito de presentar en la se-
sión de ayer, para que, si ella compren-
din el pensamiento de sus compañeros 
y hacían suya, constituyera el programa 
de! nuevo municipio, recabamos del 
señor Moreno F. de Rodas, copia de 
dicho documento, que a continuación 
insertamos, con lo cual quedaba cum-
plido nuestro propósito, y nunca mejor 
reflejada ¡a opinión de nuestro inter-
locutor. 
«Congregados en esta Corporación 
una porción de personas sin más mo-
tivo o razón de comunidad que e! hecho 
de haber estado alejados de las situa-
ciones políticas anteriores, se siente la 
necesidad de ese nexo, de ese agluti-
nante que dé a nuestros anhelos de tra-
bajo por el bien de nuestra Patria gran-
de y chica esa unidad en el esfuerzo, 
esa coincidenc.ia en la apreciación de 
los medios y esa compenetración en el 
fin a realizar que son precisas y nece-
sarias a toda obra grande y perdurable, 
si ha de acometerse la empresa con las 
mayores probabilidades de éxito. Surge 
de esto la necesidad de que convenga-
mos un plan, no ya tan sólo por las ra-
zones expuestas, que son ya más que 
suficientes, sino para que se nos co-
nozca, mediante lo cual la opinión nos 
pueda manifestar en cada extremo o 
punto de nuestro programa su confor-
midad, que nos alentaría, o su discon-
formidad, que nos llevaría a un mejor 
estudio y hasta a la rectificación, ya 
que la pasión no será compañera nues-
tra. Por todo lo cual me resuelvo, a 
pesar de ser el menos apto, a someter a 
vuestra consideración, no un programa, 
que sería demasiado honor a mi trabajo 
esa denominación, sino una relación de 
consideraciones que reflejan mi sentir 
en este asunto, y he de quedar satisfe-
cho, no ya con que ésta signifique el 
común sentir de ustedes, sino con que 
dieta ocasión a la confección de otro 
mejor. 
Plan político.—Igualdad de todos 
los antequeranos; desaparición de cas-
tas. De ello se desprende, libertad de 
todos mediante el cumpiimiento del 
deber. De lo que se deduce: que nadie 
podrá ser inquietado, sin justa causa, en 
el disfrute de derechos de que estén en 
pesesión mediante justo título y sin 
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lacha legal; que nadie podrá ser favo-
recido con perjuicio de tercero y sin 
mérito bastante; que todos deben ser 
atendidos, escuchados, en forma que 
estos actos no tengan el carácter de mer-
ced que í,e !es hace, sino el de derecho 
que se ejercita; que debe ser admitida 
la cooperación de todos, sin prejuicios, 
y sin más limitación de aquellas que 
siendo falaces resultaran dañosas; que 
la justicia, la abnegación y la austeri-
dad sean el marco de todas nuestras 
acciones. 
Plan económico.—El Ayuntamien-
to ha de considerar a su población 
como caja o estuche de las actividades 
antequeranas, debe aspirar a que esta 
población guarde estrecha y equilibra-
da proporcionalidad con éstas; su rango 
de población debe determinarse por su 
potencialidad económica; en una pala-
bra, a riqueza próspera corresponde un 
pueblo próspero. Pero es que, además 
de considerarse como guardador del 
receptáculo de estos valores, debe c®n-
ceptuarse como organismo propulsor 
interesado en que surjan, se aumenten 
y se hagan posibles las iniciativas me-
jorantes de su economía; y en este as-
pecto, tiene un carácter tutelar, cuya 
misión debe merecer especial atención 
a sus gestores o gobernantes. 
En t i primer aspecto, Antequera 
debe mejorarse y deba lograr: 
1. ° Reconstrucción del Matadero 
(que está en estado ruinoso). 
2. " Ampliación del C e m e n t e r i o 
(que es un atentado a l©s más elementa-
les sentimientos). 
3. ° Mejoramiento de ia Cárcel (que 
es un delito de lesa Humanidad), 
4. ° La traída de las aguas de la 
Magdalena (que ya es un bochorno para 
todos los antequeranos, aparte del agra-
vio a la salud pública). 
5. ° Extirpación del analfabetismo 
y robustecimiento de las generaciones 
actuales y venideras, fomentando la en-
señanza juntamente con la higiene. 
6. ° Embellecimiento de la pobla-
ción en la medida que permitan sus 
medios económicos. 
En el segundo aspecto, en su fun-
ción tutelar. Antequera debe realizar: 
1. ° Crear escuelas de artes y ofi-
cios. 
2. ° Constituir un organismo «fo-
mento de las actividades antequeranas», 
que, integrado por capacidades de la 
población, estudie y, de considerarlo 
conveniente, facilite los medios de que 
pueda ir disponiendo este Ayuntamien-
to para la realización de aquellas in i -
ciativas que siendo beneficiosas al 
iniciador, de alguna manera aumenten 
la riqueza antequerana. 
S." Repoblación forestal en los 
montes baldíos, que en época no lejana 
estaban poblados de viñedos y que en 
su mayor parte están hoy abandonados. 
El mejor sur t ido «9 perfunQería 
lo encont rará en 
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4.° Reconstitución del caudal de 
propios, estudiando su mejorainiemo. 
Hacienda ¡ocal.—Bajo este epígra-
fe ha de comprenderse la actuación más 
importante, ya que de su replanteo de-
pende la realización de toda labor 
municipal. Han de ser sus apoyos fun-
damentales la solvencia y la moralidad. 
Solvencia. — Posibilidad de pagar 
lo que se debe; posibilidad de cumplir 
las obligaciones que se contraen. Para 
h consecución de esta cualidad se 
hace preciso, ante todo, conocer la ver-
dadera situación financiera del Mun i -
cipio; ha de formarse un inventario 
donde se traigan todas las partidas del 
activo y pasivo, y una vez conocida 
ésta, que ha de ver la verdadera, sin 
ocultaciones, sin habilidades que velen 
la realidad, proponerse un plan (que si 
ha de ser eficaz tiene que ser severo y 
permanente), para el cobro de créditos 
y pago de deudas, tanto por lo que 
respecta al pasado como al porvenir. 
Si en ésto aceríáramos, si en la confec-
ción y fijación de este plan nos acom-
paña un recto y práctico juicio y no 
nos niegan la colaboración de buena 
fe los antequeranos, creo firmísimamen-
te que daríamos un avance inmenso 
para crear lo que hoy es un sueño: el 
crédito del Ayuníamiento de Ante-
quera. 
El crédito del Ayuntamiento es de 
una importancia que a nadie se le ocul-
ta; no se concibe la vida de relación 
dignificada sin él, y si su importanci i 
fué siempre vital hasta hoy, qué no será 
de aquí en adelante en que parece pró-
x imo el día de la formación de regiones, 
y en cuyas agrupaciones cada pueblo 
tendrá el lugar a que sus propios mé-
ritos le dé derecho; y yo no hallo entre 
todos los títulos que puedan ostentarse 
ninguno superior al crédito. 
Presupuestos.—Esto es lo que pu-
diéramos decir la prosa de la vida mu-
nicipal; pero él es ia realidad con todas 
sus contrariedades y con todas sus 
amarguras, e» el imperativo categó-
rico en su aspecto de función fiscal,que 
nos obliga a molestar a nuestros con-
ciudadanos y a nosotros mismos. De 
modo que, presupuesta la molestia, vea-
mos la manera de suavizarla. 
Fijación de cantidad.—En primer 
lugar hemos de dar la impresión de que 
no es caprichosa la fijación de la canti-
dad a recaudar; ella ha da determinarse 
con arreglo a las necesidades reseña-
das en nuestro plan económico y a las 
exigencias, tomadas en su sentido más 
modesto, compatibles con la seriedad 
del saneamiento de nuestra hacienda. 
Elementos contributivos. — Estos 
pudieran ser: el capital; la agricultura; 
la industria; el comercio; el goce o uso 
de los bienes o servicios municipales; 
lo que signifique suntuosidad y osten-
tación. 
Forma y cuantía de la tributación» 
Será aspiración nuestra, a cuyo fin no «C 
han de regatear los medios, el conseguir 
que una representación de cada uno de 
esos elementos contributivos, de acuef 
do con la Corporación municipal y de 
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asociados, determinen la cantidad pro-
porcional a I» importancia de cada ele-
mento y modo de su recaudación, a 
cuyo efecto, llegada la ocasión, debe-
mos solicitar la cooperación de estos 
núcleos, fomentando en cuanto esté a 
nuestro alcance la agremiación. 
Con todo lo expuesto, si ello me-
rece la aprobación de ustedes, tendre-
mos trazado un derrotero o norma a 
seguir, que, si no perfecta, encauzaría 
nuestro buen deseo, y en esa forma se 
acreditaría, si no nuestro acierto, al 
menos nuestra buena voluntad y nues-
tro amor a Antequera.> 
v T F ñ m u N i c i P A L 
LA SESIÓN DE A N O C H E 
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Preside accidentalmente el señor 
Moreno F. de Rodas, y asisten veintiún 
concejales. Se aprueba el acta y se lee 
un oficio del delegado gubernativo, 
quien traslada el nombramiento de con-
cejal, hecho telegráficamente por el 
gobernador, a favor de D. Vicente Bores 
Romero. El presidente da la bienvenida 
al nuevo compañero, quien contesta 
agradeciendo1 la distinción y ofreciendo 
laborar en bien del Municipio. 
El delegado gubernativo pide al 
Ayuntamiento la creación de un labo-
ratorio de análisis para la leche, acor-
dándose ver de atender a dicho servicio, 
ateniéndose a los medios de que pueda 
disponer el Municipio. 
Se da cuenta de algunos asuntos y 
nombramientos de interés particular. 
Se da lectura de una solicitud de 
don José de Lora Pareja (ausentándose 
del salón este señor), en la que pide 
autorización para instalar un depósito 
de gasolina en su .garage, alegando que 
está hecho el depósito de acuerdo con 
lo exigido por las Ordenanzas, y que 
ofrece menos peligro que el tener dicho 
combustible en bidones. Se promueve 
una discusión sobre el asunto, acordán-
dose se gire visita por dos concejales, 
acompañados del arquitecto municipal, 
para dictaminar si es posible conceder la 
autorización. 
RUCOOS Y PREGUNTAS 
El señor Ramos Casermeiro dice 
que estando aún latente el entusiasmo 
por la colocación de la primera piedra 
del grupo escolar «13 de Septiembre>, 
y debiendo darse un gran paso para 
atender la enseñanza en Antequera, se 
permite dirigirse a la comisión de Ins-
trucción y exponer sus pensamientos de 
que siendo sólo unas cuatro horas las 
que tienen de clase los niños en las 
escuelas públicas, cree que podría pe-
dirse autorización para establecer dos 
turnos, de cuatro horas cada uno, y 
solicitar el personal y el material perti-
nente a la Junta provincial de Instruc-
ción pública, ya que obtendríase con 
ello una duplicación del número de 
escuelas, aprovechando los mismos 
locales de las actuales, pudiéndose du-
rante la próxima vacación hacer un 
censo escolar, y abrir un período de 
matrícula voluntaría, pasado el cual se 
impondría a los padres que dejaran de 
inscribir a sus hijos, multas por dicha 
falta. Estima que la comisión debe 
estudiar si es factible ,su proposición, 
para el desarrollo de la enseñanza en 
Antequera; y a propuesta del presidente, 
pasa a la misma para estudiarla con el 
mayor cariño. 
Seguidamente el señor Moreno F. 
de Rodas lee a sus compañeros el do-
cumento que insertamos en otro lugar 
de estas páginas, mereciendo muchos 
elogios al terminar la lectura, y, a pro-
puesta del señor Bores, se acuerda ha-
cerlo bandera de la Corporación y que 
firmado por todos los concejales se 
publique en forma de manifiesto para 
conocimiento de la opinión. 
Acto seguido se terminó el acto. 
El delegado gubernativo 
en Mollina y Bobadilla 
El pasado día 31 de Enero se tras-
ladó el delegado gubernativo de estfe 
partido, don Ricardo Serrador, al veci-
no pueblo d« Moll ina, con objeto de 
suspender al Ayuntamiento que estaba 
constituido por los vocales de la antigua 
Junta de Asociados, entre ellos algunos 
analfabetos, y que no reunía condicio-
nes para la intensidad de tiabajos que 
hoy día tiene que realizarse en los mu-
nicipios, habiendo además la circuns-
tancia da que varios de los concejales 
presentaron la dimisión al señor dele-
gado en la anterior visita de éste al 
pueblo. 
Seguidamente procedió el señor Se-
rrador a constituir el nuevo Concejo, 
integrándolo con personas de todas las 
clases sociales, el cual fué sometido a 
la aprobación del gobernador, y ha to-
mado posesión en la noche del viernes. 
He aquí los nombres y cargos que 
componen dicho Ayuntamiento. 
Alcalde, i o n Florentino Ruiz Gutié-
rrez; primer teniente de alcalde, don An-
tonio Rubio Fernández; segundo, don 
Alfredo Morales Rubio; regidor síndico, 
D.Ramón Ríos Díaz; concejales: D.Fran-
cisco Palomino Moreno, don Juan Na-
varro Rodríguez, don Antonio Ruiz So-
mosier, don José Luis Velasco García, 
don Francisco Rodríguez Gallego, don 
José Muñoz Díaz y don Manuel Rubio 
Fernández. 
El señor Serrador se ha traído, para 
su examen, la documentación de tres 
años, correspondiente al Ayuntamiento 
de Moll ina. 
El lunes anterior giró visita de ins-
pección de servicios a los anejos de 
Bobadilla (pueblo) y Bobadilla (esta-
ción), el señor delegado gubernativo. 
Como consecuencia de la misma ha 
oficiado al Ayuntamiento para que pro-
ceda inmediatamente a la reparación del 
camino del pueblo de Bobadilla al apea-
dero, lo que el vecindario del citado 
anejo espera sea un hecho en breve, 
para elogiar la actividad y diligencia de 
las nuevas autoridades. 
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LA LECHE Y LA SALUD PÚBLICA 
Se ha publicado un bando por la 
Delegación gubernativa en el que se 
dictan reglas para hacer efectiva y eficaz 
la inspección de la leche. Por ellas se 
dispone que la venta de dicho artículo 
se efectuará en las lecherías autorizadas 
por reunir condiciones de higiene; a la 
puerta y en presencia, precisamente, de 
los vecinos compradores de la misma, 
y en las plazas de Abastos y Guerrero 
Muñoz, empleándose las medidas mé-
tricas, con arreglo a lo dispuesto. 
Al mismo tiempo se hace saber al 
público que la mayoría de los vende-
dores de leche ha ofrecido venderla al 
precio de 60 céntimos el l i tro. 
También se dan órdenes terminan-
tes para la inspección de la leche y per-
secución de ¡os infractores del bando. 
Merece un aplauso el digno dele-
gado gubernativo, por haber puesto 
mano en un asunto de tanto interés. 
SOBRE EL INFANTIC ID IO 
Dentro de poco pasará a la cárcel, 
ya restablecida, la joven Dolores Alva-
rez Corbacho, presunta autora del in -
fanticidio ocurrido hace dos semanas. 
Hasta tanto que no se halle en dicho 
establecimiento la citada, no reanudará 
el Juzgado de instrucción las diligencias 
para el esclarecimiento del suceso, que 
tantos comentarios despertó al cono-
cerse, por constituir un delito desnatu-
ralizado, odioso por todos conceptos y 
más por las circunstancias en que se 
llevó a efecto. 
Esperemos el resultado de dichas 
diligencias, para ponerlo en conocimien-
to de nuestros lectores. 
RIÑA EN BOBADILLA 
El gitano José Molina Amaya, sostu-
vo el domingo pasado, en Bobadilla, 
una reyerta con Salvador Sánchez Pé-
rez, amenazándole con un cuchillo, sin 
que la cosa pasara a mayores, por la 
intervención de algunas personas, que-
dando todo en un juicio ante el Juzgado 
de instrucción de esta ciudad. 
N U E V O JEFE DE POLICÍA 
Anoche tomó posesión de la Jefatura 
de Policía el señor Iglesias Sánchez, 
teniente de la Guardia civil, retirado, 
nombrado para tal cargo recientemente. 
LA DEJAN SIN CASA 
Teresa Pérez Alba, ha denunciado 
en el Juzgado de Instrucción por estafa 
a Rafael Cañizares, pues dice que hizo 
con él trato de cederle una casa de su 
propiedad, sita en calle Taller y Olla, a 
cambio de unos burros, los cuales no 
le han sido entregados, habiendo, sin 
embargo, sido despojada de su finca. 
EN SAN A G U S T Í N 
La Comunidad de Siervas de María 
celebrará el día 16 del corriente, en su 
iglesia de San Agustín, una solemne 
función en honor de Nueslra Señora de 
Lourdes,dedicada a los bienhechores de 
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dicha comunidad y demás personas que 
han contribuido a costear las obras de 
ampliación de su convento, y en acción 
de gracias por su feliz terminación. 
La función dará principio a las nueve 
y media, con manifiesto y misa, acom-
pañada con un escogido sexteto, y sien-
do dirigida la palabra a los fieles por el 
R. P. Ministro de los Trinitarios. 
ENFERMOS 
Se halla bastante mejorado, al ex-
tremo de haberse ya levantado de! 
lecho.el prestigioso abogado D.Antonio 
de Luna Rodríguez. 
Nos alegramos mucho de su resta-
blecimiento, que deseamos efentinúe. 
Se encuentra en cama, bastante deli-
cada de salud, la señora doña Ana Gar-
cía Vegas, esposa de nuestro amigo 
don Juan Casero Tapias. 
Deseárnosle pronta mejoría. 
ANGELES A L CIELO 
A la tierna edad de ocho meses, ha 
expirado el hijito único de nuestro 
querido amigo D. Antonio Miranda 
Roldán. 
También subió al Cielo la pequeña, 
de once meses, Adelaida Páez-Camino 
Vsrgara, hija de D. José Páez-Camino 
Fuentes. 
A los padres, abuelos y demás fami-
lia de l&s criaturas fallecidas hacemos 
presente nuestra participación en su 
dolor. 
LA URNA DE SANTA RITA 
Se ruega a las personas que sepan 
el paradero de la urna de Santa Rita, 
propiedad de las monjas de Madre de 
Dios.que estaba dedicada a hacer la visita 
domiciliaria y hace tres meses ha des-
aparecido, hagan saber si se trata de un 
«secuestro» con intenciones piadosas, 
y con propósito de devolverla, para 
tranquilidad de sus propietarias; estan-
do obligados, en caso contrario, las 
personas que sepan se trata de otros 
fines, de carácter delictivo, a denunciar 
a quien haya hecho desaparecer dicha 
urna. 
LETRAS D E L U T O 
Ayer tarde se verificó el sepelio del 
antiguo industrial de esta plaza don 
Salvador García García, padre de nues-
tro particular amigo, el exconccjal don 
Miguel García Rey. 
"A este señor y familia del finado, 
(q. e. p. d.), acompañamos en su pesar. 
El día 2 de Enero del actual, falleció 
en San Paulo (Brasil), doña Virtudes 
Atienza Miranda, hermana de D. Luis 
y D. José Atienza M i rand i y tía carnal 
de las señoras doña Trinidad y doña 
Ccncepción Cuéllar Atienza. 
Enviamos a la familia de la finada 
nuestro sentido pésame. 
EN H O N O R DEL MAGISTERIO 
Con motivo de la visita hecha a tsta 
ciudad por el general gobernador, éste 
ha dir igido expresivo y cariñoso oficio 
P a r a g u a s a 6 p e s e t a s . 
C h a l e s a 10 p e s e t a s . 
T o q u i l l a s a 1.50 p e s e t a s . 
C a m i s e t a s a 1.25 p e s e t a s . 
GñSA BERDUN 
de felicitación al inspector-jefe D. Fran-
cisco Verge Sánchez, por la intensa la-
bor que viene realizando en favor de la 
enseñanza de Antequera; haciéndose 
también constar, la satisfacción con que 
la primera autoridad de la provincia 
ha visto el entusiasmo y perseverancia 
con que el Magisterio antequerano se-
cunda las iniciativas de su jefe, con 
positivos resultados para la cultura local. 
SALÓN RODAS 
Hoy, a las siete y media en punto, 
se proyectará la primera, segunda y 
tercera partes de la magnífica produc-
ción cinematográfica en cinco partes, 
«Nobleza obliga* y los episodios 13 y 
14 de la gran serie «La nueva aurora>. 
La venta de localidades, desde las 
cinco de la tarde, en taquilla. 
Ta l l e * ' de JVfodisU 
DE 
J O S E F A cJIAÉNEZ 
CAL-L.El S A N T A CUAFÍA, 4 0 
INCORPORACIÓN 
A incorporarse a sus destinos, han 
salido los reclutas don Manuel Ruiz Or-
tega, don Miguel Berdún Adalid y don 
Pedro Rojas Alvarez, para Algeciras; 
don José Tomás Torres, para Granada; 
don Pedro Bores de Aguilar, para Se-
villa, y don Jesús Cobos Martínez, para 
Cádiz. 
SIN ASISTENCIA 
En el anejo de Cartaojal, y a conse-
cuencia de embolia cerebral, ha falleci-
do un obrero aceitunero llamado Pedro 
Toledo Rodríguez, sin asistencia facul-
tativa. 
CERDOS Q U E V A N V VIENEN 
El día 27 del pasado mes emigraron, 
del cortijo denominado «Venta de las 
Naciones,» siete cerdos propiedad de 
Antonio Jiménez González. Las gestio-
nes de la Guardia civil han dado por 
resultado la recuperación de los anima-
litos cuando se hallaban en Churriana, 
siendo detenidos José Villar Cea y otro 
individuo, como autores del hurto, e 
ingresados en esta cárcel, y aquéllos de-
vueltos a su dueño. 
• u a % i . a 3 ' f i . 
Curación sin dolor de todas las enferme-
dades de las uñas de los pies. 
Av isos : Fa rmac ia de F ranque lo . 
SE VENDEN 
Las casas de reciente construcción, 
número 1 ,2 , 3 y 4 de callejuela del 
Barrero. Razón: Lucena, 33. 
AL INICIARSE U N A CONVALECEN-
cia larga y penosa, después de un pe-
ríodo de suma debilidad, hay que esti-
mular el poder digestivo y combatir la 
inercia del perdido vigor físico-moral. 
La Ciencia, por medio de infatigables 
estudios, ha hallado un remedio eficaz 
para combatir esa debilidad y devolver 
al enfermo su apetito y energías, valién-
dose del reconstituyente Jarabe de «Hi-
pofosfitos Salud», aprobado por la Real 
Academia de Medicina. Como existen 
similares, hay que rechazarlos y solici-
tar el que en la etiqueta exterior lleva 
impreso con tinta roja las palabras «H¡-
pofosfitos Salud». 
Reglamento del 
Gran Somatén Español 
(Conclusión) 
Art. 58. Todo individuo del So-
matén que tenga noticia de que se pro-
yecta la perpetración de un crimen o 
que se conspira contra el ordien públ i -
co o seguridad particular, o que existen 
en el país malhechores o gente sospa-
chosa, está obligado a ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del cabo 
o sub-cabo del Somatén o autoridad 
más inmediata, quien tomará sus diá-
posiciones, respetando el secreto, pro-
cediendo desde luego a la captura de 
los presuntos criminales o malhechores. 
Art. 59. Los individuos del Soma-
tén que se distingan por sus circuns-
tancias extraordinarias o que presten 
en cualquier tiempo algún servicio de 
importancia para el bien público o a 
favor de la Institución, a más de las 
recompensas que el Gobierno pueda 
concederles, obtendrán también las 
pecuniarias que acuerde la comisión o 
las que permita el espíritu de asocia-
ción y compañerismo. 
Art. 60. Como el extravío del car-
net puede ocasionar graves perjuicios 
al crédito de la Institución y a los 
particulares, si cayese en manos de 
personas que se propusiesen hacer mal 
uso d i l mismo, el individuo que pierda 
el suyo, no podrá obtenar su reemplazo 
sino mediante la justificación de que 
no ha sido por negligencia en guardar 
con poco cuidado un documento tan 
importante. Siempre que se le inutilece 
el carnet a algún individuo.recogerá los 
fragmentos que le sean posible, como 
comprobante de que no lo ha extra-
viado, con los cuales se le expedirá 
otro nuevo sin recargo alguno. Si cam-
bia de domicil io, se halla obligado a 
entregar antes el carnet, que no tiene 
validez desde que lo verifique. 
Art. 61 . En toda revista es ob l i -
gatoria la presentación del carnet para 
que sea visado por quien la pasa. 
Art. 62. Toda autoridad, oficina 
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Regenerador " P a z " del C a b e l l o , 
p rasco 15 pesetas. De v e n t a 
pública, correos, telégrafos, peatón, et-
cétera, están obligados a transmitir, 
remitir, cursar y portear pliegos y co-
municadones de cualquier clase, que 
en los casos de urgencia, dirija el 
Somatén al capitán general o cualquier 
autoridad. Guardia c iv i l , fuerzas locales 
de seguridad, etc., y asimismo cuando 
el Somatén sea el destinatario. 
Art. 63.. Todo somatenista pagará 
la cuota mínima de pesetas 0.25, pu-
diéndose voluntariamente elevar esta 
cuota en la cuantía que se desee; se 
pagará mensualmente por adelantado, 
por trimestres, semestre o año entero, 
si así se desea. 
Art. 64. Todos los somatenisías 
llevarán un distintivo en actos de ser-
vicio de la Institución, asi como los 
cabos y sub-cabos. Estos distintivos, 
así como la clase de arma que han de 
usar, serán objeto de disposición es-
pecial. 
Art. 65. Para reunir el Somatén en 
actos de servicio, se pasará,por el cabo 
el correspondiente aviso, verbal o es-
crito; para casos urgentes en que cual-
quier somattnista necesite el auxil io de 
los demás, se los proverá de un pito, a 
cuya llamada se presentarán inmedia-
tamente cu el lugar que sea necesario, 
teniendo obligación el primero que lo 
oiga, pgr estar más próximo al que lo 
inicie, de repetir la señal, para que la 
oigan los más lejanos, corriendo así de 
unos a otros. 
Una pitada significará que sólo de-
den acudir ios del distrito, dos los de 
éste y los limítrofes. 
Art. 66. Disposiciones complemen-
tarias detallaráíi las formas y dimensio-
nes de los distintivos, de los carnets de 
identidad, de los formularios de la 
documentación, sellos que han de 
usarse y cuantos pormenores sean ne-
cesarios para el régimen de la Institu-
ción. 
Album de Carnaval, con 125 modelos de 
\ dísfráces fáciles de ejecutar. 
Pictorial Review, edición en español; del 
mes de Febrero, con interesantes artícu-
los y modelos. 
Fashlon Book, (Pictóíial Review), para la 
primavera de 1924. 
Embroldery Magazine, (Pictóriál Review), 
bordados y labores. 
Biblioteca de " L a Mujer Española"—Bor-
dados en blanco. Prendas infantiles en i 
punto de media. Calados, Abecedarios 
modernos para bordados en blanco. Bor-
dado en colores, etc. 
Lavra i mode,. La moda futura. Les m o des 
d'Eté, Elite, y otros muchos catálogos 
de modas para la actual y próxima tem-
porada tiene a la venta la librería EL 
SIGLO XX, calle Infante D. Fernando, 58. 
la Argentina 
(Continuación) 
Despidiendo al año viejo y salu-
dando al entrante. 
En los pueblos de campaña (campo) 
existe la costumbre, de esperar el pú -
blico a las 24 horas del último año, y 
recibir al entrante como si fuera una 
determinada persona, siendo recibido 
poco menos a estilo marroquí, cuando 
corre la pólvora; pero aquí no té sólo 
la pólvora sino que corre la bala, (como 
ahí un sábado de Gloria), Todos a la 
hora descargan las armas de fuego, 
promoviéndose el escándalo consi-
guiente, dándose con frecuencia casos 
de muertos o heridos de balas perdi-
das, que, como perdidas, todo ello 
queda impune por falta de pruebas, del 
mucho número de descargas. 
Los comisarios de policía se han 
visto obligados a fijar edictos prohi-
biendo la clase de saludo tan poco 
casto como saludable, habiendo con 
esto evitado lás consecuencias rese-
ñadas. 
La Nochebuena no se le lleva el 
apunte, (no se tiene en cuenta), y la 
misa del gallo tan celebrada en ésa, la 
desconocen. Unicamente, como digo, 
j se despide el año viejo, cuando no 
"puede ser a tiros, con pan dulce, muy 
apreciado por el criollo. 
Algunos bailes de sociedades extran-
! jeras; pues el criollo si los hace suele 
bailar un gato, con relación, que es de 
un buen payador, y suelen cantar mo-
ralejas gateras: 
La china que está bailando, 
un gafo con relación, 
un mozo la está afilando, (1) 
para que le áé u n garrón. (2) 
Otras parecidas que debe improvi -
sar ella: 
El gaucho que baila el gato, 
debe ser un gran matrero, 
que no comerá en mi plato, 
ni será mi garronero. 
Otras de las costumbres muy ajenas 
al caso, son los velorios. 
Siendo el finado mayor de edad, es 
rtienos acentuado; pero si se trata de 
ún menor, todos los mozos concurren 
como si se tratase de una gran función: 
reunidas alrededor del lecho mortuorio, 
el mate corre de boca en boca; cansa-
dos de chupeteo, entra en seguida el 
juego de prendas, el cuento, los chis-
íes, etc. ¡Oh, ironía del sacrilegio!, las 
risas, broma?, envueltas con el dolor y 
la tristeza de la familia, resultando un 
paíecido, al órgano de Iznájar, 
Joaquín MORALES R U B I O 
Rufino 1-1-924. 
^ (Centinuará) 
(1) Novicand®. 
(2) Una cita íntima. 
No se devuelven los originales, n i acerca 
de el los se sostiene e o r r t ^ o n d t n e l a . 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
'Consultor Indicador taurino universal", por 
Angel Carmona (Camisero).—Para profe-
sionales y aficionados en general.—6 pts. 
N O V E L A S 
"Historia triste de una mujer alegre", por 
Neel Doof.—5 pesetas. 
"Historias de un zascandil", por Ludwig 
Thoma.—5 pesetas. 
"Las sendas del Destino", por O. Henry.— 
5 pesetas. 
"El gran hotel Babilonia", por Arnold Bei-
nett.—5 pesetas. 
"El cohete y la estrella", por Jos Bergamín . -
4 pesetas. 
De viernes a viernes 
Mmimien lQ de peblaoión en la semana. 
Los que nacen 
Adelaida Páez - Gamino Vergara, 
Antonio González Ordaz, Francisco de 
Paula de la Vega Marín, Tr inidad Va-
lencia Cobos, Paz Aguilera Castillo, 
Juan Quirós Téllez, Cristóbal Campos 
Sánchez, Socorro Fernández García, 
Rafael Pedresa García, Manuel Pinto 
Delgado; Carmen Sánchez Pérez, Fran-
cisca Rodríguez Moreno, Isabel Quin-
tana Molina, José Jaime Torres, Juan 
Antonio González Jiménez, Carmen 
Tr i l lo García, Dolores Matas Vi l lalón, 
Ana Alcaide Gómez, Francisco Espejo 
Mesa, José Arjona Miranda, Manuel 
Tomás Maravé, Carmen González Solís, 
Puriíicaclón Hinojosá Hidalgo. 
Varones, 11 .—Hembras, 12. 
Les que mueren 
Cristóbal Acosta Martínez, 81 años; 
Antonio Rodríguez Tejero, 22 años; 
Ana María del Carmen Caballero Bra-
vo, 18 meses; Juan Bravo Sánchez, 84 
años; Francisca Vegas Melero, 77 años; 
Virtudes Reina Ramos, 83 años; Teresa 
García Rodríguez, 17 meses; Angel 
Muriel García, 42 años; Adelaida Páez-
Camino Vergara, 11 días; José Miranda 
Burgos, 8 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones . . . 
. 26 
. JO 
Diferencia en favor de la vitalidad 16 
Los que se casan 
Manuel Bravo Terrones, con Do -
lores Delgado Godoy; Juan Ruiz Ríos, 
con Dolores Gómez García; Miguel 
Díaz Castillo, con Carmen Jiménez 
Morales. 
LA PRONTITU 
6 R A N B A R A T O DE C A L Z A D O 
O E — 
E N R I Q U E G O N Z A L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
CJUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
— Página 8.a — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
" S A N L U I S 
E l MEJOR DE L O S CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V £ N C £ R É S S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
E l í x i r C A L L O L 
Fúnooli ¡jToJaÍ! V ntumnitto por 
ll Real Acsdenic i» Medicina y Ongla 
Más de 9080 Médicos en Espafle 
recetan toman o han tomado eHot 
o sos familiss ELIXIR CALtCl 
» CrECTB Wm 
PÍDASE ES FARMACIAS T DB0OPEHfA3«»_ 
P a n c h o K o l a t e , PARA LOS NIÑOS 
L A p I C A •La i ^ e j o r r e v i s t a n i iv 1 O r t h u m o r í s t i c a . 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
L O S M E J O R e S 
MANTECADOS 
ROSCOS 
Y A L F A J O R E S 
son los da esta casa 
O* 
ta 
£2 
rt 
M 
O 
O 
A N T E Q U E R A 
ALLER DE MARMOLE 
DE TODAS CLASES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
piOMSfi m m i i m % m 
A A L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
C H O C O L A T E 
N A N D R É S 
Ig no usad más que la 
t% ía 5€ mejores rcjulíaDoj. gasolina SHELL 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d e l a E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L D Í A Z ÍÑEGUEZ. 
M Á R M O L E S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LAPIDAS DE TODAS C L A S E S 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S 
VíuDa de Rafael Baeza Viana 
MÁLAGA 
G r a n B a r a t o 
Los sombreros y gorras de gran 
novedad y más baratos se 
enouentran en la 
Sombrerería de RAFAEL NUEVO 
Calle Estepa, num. 3 3 
a l lado de l a ig les ia de S . A g u s t í n 
Un saldo de g o r r a s 
a 4 . 5 , 6, 7 y 8 reales, y b i l b a í n a s 
a precios de fábrica 
R a f a e l N u e v o , - E s t e p a , 3 3 
JVTañana lunes... 
l i a n a s para ves t idos 
a DOS ^ E ñ ü H S . 
CASA BERDÚN 
En la niíerpiiia: 
M a n t e c a F i a n d e s d e 
i o s P a d r e s T r a p e n s e s 
(mejor p la extranjera) 
Lata de 1 libra, 5 ptas. 
De 2 libras, 9.50 ptas. 
U n i c o p u n t o d e v e n t a : 
e n L a M a l l o r q u í n a 
G R ñ N B ñ Z ñ R D 6 C A L Z A D O S - Haga usted una visita a esta 
casa, en donde encontrará los 
:-: modelos de última moda. :-: 
F > R K C I O S S-SirSI C O I S / I P E T K M C I A EL PORVENIR Infante D- Fernando, 22 y 24 
